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No importen los rugidos allende la frontera. 
Los hijos del trabajo son nuestros aliados 
ilotas ni fruti di Uno 
Los conejos salen de operaciones 
Los rebeldes de Huesca pugnan 
inútilmente por romper el cerco que 
les asfixia e ir en socorro de los re-
ductos facciosos que agonizan, fal-
tos de víveres y munición. 
Intentan sus salidas, como vulpe-
jas que son, por la noche, creyendo 
en su bobería que la oscuridad favo-
recerá sus proyectos, pero cuando se 
han separado doscientos metros de 
la Plaza de 3. Domingo, éntrales el 
pánico a la oscuridad, disparan sus 
fusiles al «tun tun», huyendo luego 
como conejos a su madriguera. 
Un intento frustrado 
En la pasada noche, nuestros va- 
lientes soldaditos del Batallón 	4, 
que tan bravamente hacen morder el 
polvo a los facciosos, rechazaron y 
pusieron en desbandada a .una co-
lumna que intentó aproximarse a las 
avanzadillas de la Granja. Loa fas-
cistas creyeron, en su ingenua co-
bardía, cogerlos por sorpresa y fue-
ron ellos los sorprendidos, teniendo 
que abandonar en el campo a sus 
heridos. 
Durante el ataque, la lluvia torren-
cial, el tableteo de las ametrallado-
ras, el crepitar de los fusiles y los 
ayes de los facciosos, formaban dan-
tesco coro en la noche otoñal, llu-
viosa y fría. 
Por la mañana se divisaban las 
ambulancias enemigas recogiendo a 
sus muertos y heridos, que en la 
precipitada 'huida de la noche ante-
rior, dejaron abandonados. 
Nuestros valientes 
Todas nuestras fuerzas se porta 
ron como lo que son, como valientes. 
Mereciendo mención especial los dos 
únicos soldados heridos en la pasa-
da noche; los cuales, no obstante de 
sentirse heridos, y uno de ellos gra-
ve, no quisieron abandonar el para-
peto, disparando impertérritos hasta 
que el enemigo huyó. Siento no re-
cordar sus nombres para consig-
narlos. 
La moral del enemigo fué tan baja 
que, para derrotarles, solamente tu 
vieron que intervenir las fuerzas de 
las avanzadillas. 
Una gesta 
Después de una noche de lluvia y 
fuego, los heroicos soldados de la 
Cuarta Compañía del Regimiento de 
Montaña n.° 4, con su cuerpo enlo-
dado, llenos de frío y fango, negá- 
EDITORIAL 
SERENIDAD 
Ansias de unión a rajatabla impulsan el movimiento social presen-
te. Los viejos militantes de los partidos obreros, lejos de guardar espinas 
de antaño, son sus mejores voceros. No pierden coyuntura para reforzar 
su basamento y fortificar sus posiciones. Y pulen aristas, restañan heri-
das, suavizan resquemores, apagan discrepancias, resuelven enconos; 
predican la tolerancia, la transigencia. la cordialidad; perdonan, trabajan. 
se desviven y superan para borrar cuanto nos separaba y afirmar cuanto 
nos unía Meritoria tarea la de esta vieja guardia de los partidos clasistas. 
Frente a esta pléyade del buen sentido, deambulan en nuestras sindi-
cales los recién llegados. los ingresados en turba torrencial, por vía de 
acarreo o aluvión y sin otra conciencia que el oportunismo del momento. 
Son los más rojos, los más extremistas, los más intransigentes, los más 
sectarios, los partidarios de soluciones desesperadas a todo trance, los 
más revolucionarios Son los enemigos más recalcitrantes de los afines y, 
por ende, los más empedernidos adversarios de la concordia de la buena 
armonía y franca comprensión entre quienes. aunque proletarios, sienten 
ideales distintos. He. ahí los escollos más peligrosos para la Alianza 
Obrera Precisa vigilarlos, descubrirlos y dar su merecido a estos irres 
ponsables. 
La virtud revolucionaria no radica en el griterío intolerante, sino en 
la capacidad de transigencia de los organismos obreros en relación al 
interés supremo, de le clase trabaiadora. 
Arranquémosle al terrateniente, sus lati- 
fundios; al accionista, sus fábricas y mi- 
nas; al banquero, sus capitales; al mili- 
tar, sus estrellas; al cura, sus templos. 
Y jamás *retoñará el fascismo. 
ANTE LA UNION OBRERA por Góméz Petit 
¡Perecerás, dragón mal iitot 
Frente de retaguardia 
En este mismo número damos cuen-
ta a nuestros lectores de los proyec-
tos que con tanta ilusión hacemos 
para mejorar nuestro diario; y entre 
ellos está la creación de una sección 
dedicada a destacar aquellas cosas 
que interesen a la lucha antifascista 
y que se desarrollen fuera de les 
frentes de batalla, o sea, en la reta 
guardia. 
Se titulará con el epígrafe que en-
cabeza estas líneas. Pero consideran-
do el asunto de palpitante actualidad 
nos anticipamos y se da comienzo 
hoy mismo: 
Madrid.—Se ha creado un cuerpo 
de milicias de la retaguardia. 
Evasión de capitales 
Por denuncia de las empleadas del 
Metro, María García y Esperanza 
Lozano, a las que pretendía sobornar 
Isabel Aritio, ha sido ésta detenida 
por evasión de capitales. 
Llevaba en un maletín 16.000 pese-
tas y en una caja fuerte de un Banco 
se hallaron 200.000 pesetas más en 
metálico. 
Atentados 
Se ha descubierto un complot con-
tra Azaña, Largo Caballero y otras 
personalidades. Los complicados han 
sido detenidos. 
Desafectos al régimen' 
Han sido detenidos en Lérida el 
Comandante de la Guardia Nacional 
Republicana, Vicente Garchitorena 
Rigan y el Capitán del mismo cuerps, 
Francisco Coñato Castanero, por 
considerarlos desafectos al régimen. 
Espionaje 
En el domicilio del fascista Magaz, 
ha sido hallada una cartera que pone 
de manifiesto el espionaje de algunos 
súbditos alemanes en la costa de Car-
tagena. 
—En Madrid se ha descubierto una 
organización de espionaje fascista, 
habiendo resultado complicados en la 
misma, Rosa García, Ernest Pérez, 
Gregoria Molino, Emilio Picón, En-
rique García y Manuel García. 
ronse a que otra Compañía les rele-
vara en la línea de fuego. Gesto 
heroico el de estos valientes, que se 
disputan siempre ser los primeros 
allá en las avanzadas, donde la des-
carnada Parca avizora hambrienta 
una víctima más en quien clavar sus 
garras sedientas de sangre. Así se 
lucha, valientes soldados de la cuar-
ta, firmes en el único sitio que la 
Revolución designa como de máximo 
honor 
¡Hurra por los soldado* de la cuar-
ta Compañía! 
BELAN 
Parte correspondiente al día de hoy 
En la tarde de ayer y todo el día de hoy, el enemigo ha atacado fuer-
temente nuestras posiciones de la línea avanzada del sector Huesca. 
Nuestras fuerzas han contenido valientemente dicho ataque, impidien-
do que los facciosos lograsen ninguno de los objetivos que se proponían. 
Sin más novedad en el frente. 
Barbastro 19 de septiembre de 1936. 
Nota de la Secretaría General 
del Comité de Enlace 
DONATIVOS DE ROPAS DE 
ABRIGO PARA EL FRENTE 
Ha comenzado a recibirse en ésta 
Secretaría los primeros donativos de 
ropas de abrigo con destino a los Mi-
licianos que luchan en los frentes de 
Aragón. 
Como aclaración a las muchas pre 
guntas que nos hacen, hemos de ma-
nifestado que se admite toda clase de 
ropa, nueva o usada en buen uso y 
con preferencia, jerseys, sueters, ca-
misetas, calzoncillos., calcetines, etc. 
Dado el entusiasmo conque las fa-
milias de Barbastro han respondido a 
los reitera los llamamientos que desde 
nuestro periódico «ORIENTACION 
SOCIAL», se ha hecho para éste fin, 
confiamos en que todos responderán 
en la mecida de sus fuerzas. 
Barbastro, ig septiembre de 1936 
PROFAMICitiki 
Otra vez han sido fusilados los ca-
pitanes, Fermín Galán y García Her-
nandez, las hordas falangistas no tie-
nen pudor ni recato, su moral es tan 
abominable. tan odiosa, que levanta 
olas gigantescas de indignación Es-
paña vibra de dolor ante la salvajada 
cometida por los caballeros del orden 
que en el cementerio de Huesca. pro 
fallaron las tumbas de los mártiresde 
la República. Nuestros milicianos han 
tomado el cementerio de Huesca y 
han visto con asombro la profanación 
dalos muertos ¡desdichado fanatismo! 
qué salvajadas induces a cometer, 
ya ni los muertos respetas. 
¡Bravos capitanes! vuestros guar 
dadores han muerto. Acín, Sender, 
Montañés, Ruiz Galán y otros, han 
sido víctimas d e vuestros mis-
mos asesinos, su oficio es matar y 
con la misma saña que caísteis voso-
tros, han caído vuestros compañeros 
republicanos; pero quedamos el pue-
blo que ha jurado vuestras muertes y 
vuestra profanación. 
Vuestros cuerpos han sido desea -
terrados, ;pulverizados, las cenizas 
aventadas y las losas que guardaban 
vuestros restos, rotas; ya no podre 
mos depositar ramos de flores y vio-
letas, vuestras cenizas han desapare-
cido, ¡fanatismo, qué cruel eres!; pe 
ro no faltará la flor espiritual de nues-
tro corazón ni la flor natural de nues-
tro pensamiento y sobre los mármo-
les rotos. las mujeres, el pueblo y los 
niños de las escuelas acompañados 
de sus maestros continuarán deposi-
tando ofrendas florales con doble es-
piritualidad, puesto que habeis sido 
doblemente asesinados. 
Vivísima, emocionante, llena de 
realidad será la lección que los maes-
tros hemos de dar, ante vuestras 
tumbas profanadas, a nuestros niños; 
Notas varias 
ORIENTACION SOCIAL ha re-
mitido al Comité Ejecutivo del P. O. 
U. M. el siguiente telegrama: 
«ORIENTACION SOCIAL une su 
indignación a la vuestra y pide ven-
ganza ante el asesinato de nuestro 
Quim.» 
Se pone en conocimiento del mili-
ciano Eugenio Pérez Mogollón, de 
Tauste, que su hijo Jesús se encuen-
tra perfectamente en Barbastro. 
Se ruega a quien haya encontrado 
una cartera conteniendo, entre otras 
cosas, un carnet de miliciano, certi-
ficado de servicio militar y un salvo-
conducto, que la presente en esta Re-
dacción. 
S uscripción 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 1.745 75 
José M. Getino Turno 	5' 
Recaudado por los alumnos de 
la Escuela Nacional Mixta 
Escanilla 	 11' 
Miguel Gistau Palacio 	5' 
Bernabé Ortega 	 5' 
José Ardanuy Plana 5' 
José Muzás 	 7'50 
Suma y sigue ptas. 1.695 75 
Les donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
allí, bajo honda emoción, ante los 
fríos pedazos de losas rotas, hare-
mos conocer a la infancia la salvaja-
da cometida y vuestra profanación 
nos servirá para desterrar de los tier-
nos corazones de los niños el gér-
men de todo fanatismo. 
Los facciosos, bajo los estertores 
de su próxima muerte están alocados, 
entregándose a todos los actos más 
reprobables, fusilamientos en masa, 
corridas de loros; en lugar de miu-
ras, campesinos; en vez de estoques, 
pistolas; y en lugar de tendidos bu-
llangueros enardecidos por las filie 
granas del arte taurino, público abi-
garrado de fascistas y fanáticos pi-
diendo a gritos más sangre proleta-
ria, fusilamientos de mujeres y niños 
sacados de los hospitales. Seguid 
con vuestras salvajadas que el pue-
blo sabrá hacer justicia; cercano está 
el día que el pueblo os pedirá cuenta 
d?. vuestros horrendos crímenes. 
¡Qué dirá el extranjero de vuestro 
proceder! Ya no os importa el mante-
nimiento del buen nombre de Espa-
ña, decíais que os preocupaba, que 
era vuestra obsesión, pero llegado 
el momento demostráis la falsedad; 
os conocemos, queréis convertir a 
España en escombros, cuando no 
respetáis ni los muertos...! 
C. Y J. 3AMPERIZ JANIN 
ORIENTACION SOCIAL 
ACTUALIDAD 	 1 	Cuarte; General de las fuerzas de Aragón 
VAGOS, iNCY 
El vago es una plaga social completamente inútil. Y más que inútil, 
perniciosa. 
Vagos, muchos vagos había cuando el capitalismo, con la complicidad 
del Estado, tenía en su poder la egemonía de la economía nacional. 
Había vagos de distintas categorías y graduaciones. Unos que sin traba-
jar, sin producir nada útil, de nada carecían. Otros, que careciendo de todo, 
hasta de lo más indispensable, querían trabajar y no podían. 
Los primeros contaban con unos talonarios de cheques que les garanti-
zaban su monstruoso privilegio. Nada les faltaba. El cheque les abría todas 
las puertas y ponía a su alcance todos los placeres. 
España era su «cocotte». Ellos eran los «macarrase, los amos. El poder 
miserable de la estúpida moneda, les convertía en seres privilegiados, casi 
omnipotentes. Estos eran los vagos voluntarios. ¡Qué vergüenza! 
Mientras, en la misma España, había otra legión de vagos. De vagos in-
voluntarios, forzados. 
Componían e integraban esta legión, miles y millares de trabajadores 
desheredados de la furtuna. Era el inmenso ejército de parados. Camaradas 
de todos los oficios formaban en las filas de ese ejército. Sabios, intelectua-
les, industriales y campesinos... Cuantas veces se veían deambular un día y 
otro por las calles de la ciudad, por el campo, en busca de un burgués que 
quisiera alquilar sus brazos y comerciar con ellos. 
Estos eran los vagos forzados. 
Afortunadamente, la Revolución terminará con toda esa vergüenza. 
El vago es el prototipo de la inutilidad, 
Hacer la revolución, derramar tanta sangre para que las cosas queden 
como estaban, no interesa. Por eso el deber de los Comités responsables, es 
el procurar por todos los medios a su alcance, que el parasitismo no siga 
subsistiendo. 
Varios buenos compañeros, me informaron que aquí mismo en Barbas-
tro, había una serie de individuos, que tan sólo hacen acto de presencia a 
las horas de comer. 
Comer, pasear, dormir... No luchar, no trabajar, no hacer nada útil, 
pero... ¿es posible que a estas alturas todavía se mantengan vagos? 
Los que sirvan y puedan que se enrolen en el frente a combatir, a luchar 
contra el fascismo. Los que no sirvan, no quieran o no puedan, por carencia 
de armas o por lo que sea, que trabajen, que empleen esas horas de ociosi-
dad en algo útil. 
Se ha dicho un sin fin de veces, desde la prensa y desde la tribuna, que 
a la Revolución se le sirve tanto en el frente luchando contra los fascistas, 
como en la retaguardia trabajando y laborando por la causa. 
Hay carreteras desechas que deben ser reparadas. 
Campos que deben ser roturados. Tierras que deben cultivarse. Indus-
trias que deben funcionar. 
Hay trabajo para todos y todos deben y tienen que trabajar. 
No más vagos. Ni de una clase ni de otra. Se ha terminado el parasitismo. 
A luchar, a trabajar, a contribuir con el esfuerzo personal al bien de 
todos. Y, a quien no quiera hacer ni lo uno ni lo otro, juzgarle como lo que 
es: Un vago, un inútil y un faccioso. 
¡No más vagos! ¡La Revolución no los admite! Vagos ¡¡¡no!!! 
ASTURIAK 
los distintos frentes antifascistas ha 
hecho el pueblo de Fonz: 
Día 28 de julio.—Para una Colum-
na de milicias catalanas que hizo alto 
en Monzón: 218 conejos 152 gallinas 
y pollos, 1 oveja, 1 cordero y 213 de-
cálitros de vino. 
Día 11 de agosto.-14 gallinas pa-
ra el Hospital de sangre de Barbas-
tro, 
Día 14 de agosto.—Para los dis-
tintos frentes de Huesca; 118 gallinas, 
pollos, patos y conejos. 
Día 16 de agosto.-2 000 kilos de 
hortalizas de todas clases. 
Día 17 de agosto.— 6 250 kilos de 
patatas y 2 000 kilos de hortalizas de 
todas clases. 
Día 18 de agosto — 2 125 kilos de 
patatas y 500 kilos de hortalizas va -
riadas. 
Día 2 de septiembre.-2.000 pese-
tas para los Hospitales de sangre de 
Barbastro. 
Día 13 de septiembre.-16 gallinas 
y 2 corderos. 
Día 16 de septiembre. —2 000 kilos 
de hortalizas variadas. 
Todo ha sido donado gratuitamen-
te para los distintos frentes antifas-
cistas. 
Fonz a 17 de septiembre de 1956. 
EL. COMITE 
UNA ACL A RACION 
COMITE HEIPISCISII llE PONZ 
A oídos de este Comité han llega-
do los rumores corridos por Barbas-
tro, de que el pueblo de Fonz se de-
jaba perder y estropear las frutas y 
hortalizas antes que llevarlas al fren 
te. Ante ésto, hemos creído un deber 
el salir al paso de estos rumores y po - 
ner en claro y demostrar a esos pro-
pagadores de bulos, que Fonz no ha 
dejado perder sus cosechas, sino, que 
todo lo contrario, trabaja con gran 
entusiasmo y 'ahinco para procurar 
que a sus hermanos que luchan en 
las líneas de fuego no les falte lo ne-
cesario para comer. 
Como prueba de ésto, detallamos 
a continuación la relación de lo en 
viado desde los comienzos de esta 
traidora sublevación militarista que 
ensangrienta el suelo hispano y que 
todos debemos contribuir, en la me-
dida de nuestras fuerzas, para su 
pronta y definitiva derrota. 
Relación de los donativos que para 
NOTA: Caso de que una vez empezado el acto hubiera éste 
que suspenderse, por causas ajenas a la voluntad de este Cuadro 
Artístico, el público no tendrá derecho a reclamación alguna. 
NOTA DEL COMITE DE ESPECTACULOS. En vista de la 
finalidad que inspira la organización de esta clase de espec-
táculos, este Comité invita al pueblo de Barbastro a que contri-
buya a la lucha antífascísta, asistiendo a la representación 
que se anuncia. 
ORIENTACION SOCIAL 
Los campesinos valencianos, en magno 
comicio, Edructuran la nueva vida agrí- 
cola ea su reglen. - Ovo en llamas 
IFORMACIA TELEMICA 
Centro Obrero Barbastrense en la 
muerte del compañero Sanchón 
Este Centro, en cuya tribuna y bi-
blioteca se han forjado tantas y tan-
tas voluntades y ha bebido ansias de 
libertad crecidísimo número de bar-
bastrenses, pasa por unos momentos 
de intenso cuanto honroso dolor. Uno 
de nuestros compañeros, José San 
chón Dueso, impulsado por el noble 
afán de lucha en defensa de las liber 
tades humanas, había marchado, en 
unión de otros socios de este Centro, 
al campo de batalla, donde, de una 
manera heróica, halló la muerte el 
jueves Olmo. 
Cumpliendo un deber de cariño y 
amistad para nuestro valeroso com-
pañero, solicitamos y obtuvimos el 
traslado de su exánime cuerpo a nues-
tro local , y al contemplar la paz 
serena que aureolaba su rostro, nos 
sentimos fortalecidos en la lucha em-
peñada. Todo desprendimiento y ab-
negación, José Sanchón quiso, en un 
esfuerzo póstumo, marcarnos el cami-
no de la libertad dejando caer de su 
abierta herida unas gotas de sangre, 
roja como sus ideas y generosa como 
su corazón. 
Esa sangre será su recuerdo póstu-
mo para nosotros. 
Descanse en pez el compañero que 
nos honra. 
Por Centro Obrero Barbastrense, 
LA JUNTA 
Derrotar al fascismo no es 
solo vencerlo en el campo de 
batalla; es destruirle sus ba-
ses, sus sillares, sus funda- 
mentos. 
Sindicato Unico de Profesiones 
Liberales (C. N. T.) 
A LOS PADRES 
Hoy que en todos los aspectos se 
está forjando una vida nueva, una 
vida más justa que ha roto con el 
predominio de la clase parásita sobre 
la productora, no debemos olvidar 
que hay que pensar en el mañana. 
Este Sindicato quiere que todos los 
padres piensen en el mañana de sus 
hijos. Con la nueva estructuración 
social en materia de enseñanza, na-
die podrá llegar a las Universidades, 
Escuelas Superiores, etc., si no está 
preparado para ello. Es sumamente 
sensible que por negligencia vuestra, 
por abandono, no se puedan cultivar 
las inteligencias de vuestros hijos, 
muchas de ellas privilegiadas; que-
dando yermas, sin que den a la socie-
dad el fruto que ésta merece y necesi-
ta. ¿Cómo evitar este? Enviando a 
todos vuestros hijos a la escuela, sin 
que falten un solo día. 
¡Padres, todos vuestros hijos me-
nores de 14 años, a clase! 
Estad seguros que de esta forma 
cooperaremos al bien de todos. 
EL COMITE 
La lucha antifascista no es 
solo la negación de una doc-
trina, sino la afirmación de 
un nuevo régimen, 
Asamblea de campesinos 
Madrid 19.— En la ciudad del Turia 
ee ha celebrado una magna asamblea 
ce los campesinos de la región, asis-
t endo a ella delegaciones de todos 
los pueblos en representación de más 
de cuarenta mil campesinos. En ella 
se estructuró las nuevas normas agrí-
colas por las que han de regirse los 
agricultores valencianos. 
Aranda se quema 
Madrid 19.—Nuestros herólcos mi-
neros asturianos, ante la negativa del 
faccioso Aranda a toda orden de ren-
dición, se han visto precisados a in 
cendiar la capital de Asturias. Oviedo 
muere envuelta en el fuego depura-
dor que la devora. La pob!ación civil 
huye de la ciudad y es recogida y 
atendida por nuestras fuerzas. 
Los carlistas retroceden 
Madrid 19.—En Guipúzcoa las mi-
licias vascas han rechazado a los 
r 
facciosos que intentan internarse en la 
provincia. Nuestras heróicas fuerzas 
se hallan a las mismas puertas de la 
ciudad de Tolosa. 
Las operaciones de Teruel 
Barcelona 19.— Las columnas que 
operan en el frente de Teruel, conti-
núan en su arrarcdor avance, habien-
do ocupado al enemigo varios pue-
b'os de las proximidades a la capital. 
La desmoralización cunde en las fi 
las fascistas. 
Se salvaron las ratas 
Barcelona 19 — En la exalo• lón 
que destrozó el Alcázar de Toledo 
dejó en pié un torreón en el cual que 
daron con vida un puñado de ¡sebe!, 
des, los cuales, con terquedad suici-
da, se niegan sistemáticamente a toda 
rendición. Estos rebeldes, parapeta-
dos en los sótanos del que fué Alcá-
zar, hostilizan en sus últimos instan-
tes a nueslras berzas. 
el. G. T. 
kr 
INFORMACION LOCAL 
Ayer tarde, tuvo lugar el entierro 
del compañero José Sanchón, quien, 
como tantos otros, ha ofrendado su 
vida a la Libertad. 
El pueblo de Barbastro, deseando 
patentizar su dolor solidario, condujo 
al joven héroe al local del Centro 
Obrero Barbastrense, desde donde se 
organizó una imponente manifesta-
ción de duelo. Al acto acudieron to-
das las organizaciones obreras, que, 
con sus banderas a la cabeza abrieron 
la marcha al pueblo en general, 
acompañando los restos del finado a 
su última merada, 
A sus padres, hermanos y familia-
res, les testimoniamos desde estas 
sinceras líneas, nuestro más sentido 
pésame, haciéndonos partícipes en la 
inmensa pena que les abruma. 
Oficinas de Milicias 
Relación de cartas deteninas en las 
ficinas de Estadística de Basbastro, 
que los interesados pueden mandar 
recoger o pedir. 
Joaquín Bianc Valdes, Simón 
Bernados, José Genir Nuñez, Mariano 
Bescós, Vicente Cano, Francisco No-
guera, Salvador Burges, Pedro Mar-
tínez, Francisco Santiago, Pablo Pé-
rez, Luis García Sabater, Ramón 
Sampériz Zamora, Luis Castany, Jo-
sé M.' Triano, Francisco Lastra, Ra-
món Viladomat, Carmen Villa, An-
tonio Ruiz Lopez, Robustiaco Crespo 
Piedra, Pascual Arasa, José Riera, 
Jasé Alegría, Jaime Puig. 
Nombramientos provi-
sionales de maestros 
En reunión hoy celebrada, este 
Comité ha acordado hacer los si-
guientes nombramientos de maestros, 
para aquellos pueblos cuyas escuelas 
se encuentran vacantes por hallarse 
sus maestros en terreno faccioso. 
Margarita Pueyo, La Puebla de 
Castro. 
Antonio Obis, Binéfar. 
José Bellosta Aguilar, Binéfar, 
Carmen de Pablo, Albalate de 
Cinca. 
Carmen Puyuclo, Peralta de Alco-
fea. 
César Barón, Alcolea de Cinca. 
Josefa F. cedas, Benabarre. 
Mariano Constante, Puleñino. 
NOTA: Estos nombramientos con-
tinuarán efectivos hasta que los maes-
tros propietarios se reintegren a las 
c a tadas escuelas o hasta que los maes-
tros provisionalmente nombrados 
puedan reintegrarse a sus destinos, 




Del Comité de Torres de Alcana-
dre recibirnos una comunicación en 
la que se nos notifica que han envia-
do al frente de Huesca 6o cabezas de 
ganado. Al propio tiempo hacen un 
llamamiento a los Comités todos de 
la comarca, para que intensifiquen el 
envío de víveres para las bravas hues-
tes que luchan al servicio de la Li-
bertad. 
¡Retaguardia, alerta! Ojo al 
espionaje fascista 
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DOMINGO, 20 de Septiembre de 1936 
A las CINCO de la tarde y DIEZ noche 
I) O S FESVV.ES 
§»~§Mrimeic. de Ro" Hoirsuipoitailhes die 
Saurarie y 111iliciais Aurefiluiscistais 
pffle®ríearre.sEl 
1.0 La Agrupación de Músicos de la localidad dará principio 
al acto, tocando una pieza de su escogido repertorio. 
2.0 El CUADRO ARTÍSTICO FERROVIARIO, de LÉRIDA, 
pondrá en escena el grandioso drama social, en prosa 
y en seís actos, del eminente e insigne autor AUGUSTO 
FOCH Anisós, títulado: 
LA FÁBRICA 
CAMARADAS: Con el fin de recaudar fondos para que nuestros 
hermanos que se hallan en los frentes de batalla, no puedan carecer 
de aquello más necesario, rogamos a todos, absolutamente a 
todos, vuestra colaboración en este acto. 
El Invierno se acerca, acordémonos de nuestra obligación con los que luchan 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 
PRECIOS DE SUSCP IPCION 
Año 	28'oo 
Semestre 	15'o° 
Trimestre 8 co 
Mes 	3`oo 
Pago adelantado 
Administración: Casa Ayuntamiento 
Ha desaparecido una profesión: La del rentista, y ha perecido una 
figura social: La del sellorito 
soñando... Para los toonaillo 
Pnletadows tlel cristianismo 
;Qué ultraje para la Divinidad! 
Adoráis a Dios como la bondad infi-
nita, como la Suprema Justicia uni-
da a la Omnipotencia; le llamáis 
Padre del Género humano;  decís que 
los hombres son hijos suyos, de la 
misma especie, de' la misma raza, 
componiendo todos una sóla familia; 
y los declaráis HERMANOS..... Y 
después de ésto, ¿pretendéis que este 
Padre infinitamente bueno y justo, 
en lugar de confundir en su amor a 
todos sus hijos, en lugar de repartir 
entre ellos por igual todos los benefi-
cios, en lugar de dar a todos una 
inteligencia igual, iguales deseos, 
idénticos medios para satisfacerlos e 
iguales derechos en este globo que 
ha creado para ellos por efecto de su 
bondad, pretendéis repito, que los ha 
dividido en castas y categorías, en 
amos y esclavos, en aristócratas y 
Proletarios, en ricos y pobres, en 
consumidores y productores, en di-
chosos y desgraciados?.... ¿Qué dirías 
de un padre de una numerosa familia, 
que, habiendo podido hacer semejan-
tes a sus hijos, hubiese preferido 
hacerlos diferentes, y que luego los 
amase según su estatura, su forma y 
según el color de sus cabellos;  que 
mimase a los más bellos y agraciados, 
y no hiciese caso de los más débiles 
y de los más feos; que legase sus bie-
nes a los sanos y no dejase nada a 
los enfermos; que bendijese a los 
grandes y echase maldiciones a los 
pequeños... Claro que en vuestro 
interior contestaríais que este proce-
der era digno de un padre educado 
en vuestra vil doctrina, y a pesar de 
ésto, ¿no os dá vergüenza decir que 
representáis a Dios aquí en la tierra, 
no pensáis tan sólo por un momento, 
que bajo el nombre sagrado de Jesu-
cristo y amparados por una investi-
dura indigna de vosotros, no habéis 
hecho más que sembrar odios y ren-
cores con vuestra falsa y fanática 
religión, en vez de procurar estable-
cer la Paz entre todos los Hermanos 
de la tierra, única y exclusiva heren-
cia que os legó Jesucristo, herencia 
Sagrada y que vosotros habéis des-
trozado miserable y Cobardemente, 
sin pensar que un día podría dejarse 
sentir el castigo de Dios sobre vos-
otros mismos?.... 
¿Qué ambición albergaréis en vues-
tra alma negra para querer derrum-
bar la Obra que creó la Naturaleza, 
Obra Divina de nuestro Creador?... 
¡Eso es blasfemar contra la Provi-
dencial... Dios ha creado los hombres  
diferentes, pero iguales en la totali-
dad de fuerzas y, en particular, en 
DERECHOS; les ha hecho superio-
res a otros seres, pero les ha dado 
iguales necesidades e iguales deseos, 
imponiéndoles la misma obligación 
de satisfacerlas y sujetándolos a unos 
mismos deberes. Si la Naturaleza ha 
dado a algunos la voluntad de atacar 
y de gobernar, la ha dado a todos 
igualmente; de la misma manera que 
todos tienen la voluntad de defen-
derse. Y sobre todo ha dado a todos 
la Razón..., suficiente con ella sóla 
para indicar al hombre los medios 
que debe emplear para ejercer sus 
derechos y para asegurar su dicha 
estableciendo la Libertad e igualdad 
en Política-Social. 
Si la Razón es considerada como 
una emanación de la Naturaleza o 
Divinidad, DEJARLA PASO LIBRE 
repugnantes explotadores del Cris-
tianismo, y si después del daño que 
habéis causado a la humanidad, to-
davía os queda un átomo de sen-
timiento, poner el pensamiento en 
Jesucristo, que aunque sacrificado 
por vosotros constantemente, tal vez 
os dé un rayo de esperanza, con el 
cual abandonaréis más tranquilos 
este mundo, que no sóis dignos de 
vivir en él. 
AGUSTIN CARBONELL. 
Alcázar de San Juan, 18 - 9-36. 
MOMENTOS ACTUALES 
Traidores a su Patria 
Estamos en una lucha fratricida. 
en la que España. nuestra querida 
Patria, pasa por momentos de an - 
gustia y dolor; sus fértiles campos 
son regados por torrentes de sangre 
humana y numerosos pueblos se 
tiñen de horroroso luto. 
Ambiciosos generalotes, traidores 
a su pueblo y bien secundados por el 
clero y el capitalismo fueron los que 
en un día infausto para la Historia, 
desencadenaren esta enconada lucha; 
ellos y nadie más que ellos son los 
culpables de todo. 
Y no contentos con todo ésto, en 
los sitios donde dominan se divier-
ten asesinando a mansalva a perso-
nas indefensas, no importándoles que 
numerosos hogares lloren la pérdida 
de seres queridos. 
¡Malvados! No tenéis absoluta-
mente nada de humanidad; si tuvie - 
séis solamente un átomo de ella, os 
compadeceríais del llanto de esos ho-
gares por vosotros deshechos; como 
no lo tenéis, os burláis miserable-
mente. 
¡Canallas, asesinos! Al fin caeréis 
y caeréis, para que el pueblo, ese 
pueblo que vosotros habéis ultrajado, 
os haga justicia, pero una justicia 
limpia y clara, una justicia en la que 
paguéis los muchos crímenes que 
habéis cometido. 
¡Milicianos, camaradas! Adelante. 
adelante y adelante. 
¡Viva la España de trabajadores, 
y libre de gente ruin y traidora! 
¡VIVA LA REPUBLICA SIN 
CLASES! 
COLABORADOR X. 
Próximas mejoras de 
"Orientación Social" 
Debido a la feliz acogida que des-
de su aparición en el estadio perio • 
dístico ha tenido nuestro «Orientación 
Social», nos ha impuesto la necesidad 
de proyectar una gran mejora, tanto 
en el aumento de tamaño, como en la 
creación de nuevas y amenas sec-
ciones (Crítica cinematográfica prole-
taria, consultas de Grafología, «Fren-
te de Retaguardia», colaboración ex-
pontánea de milicianos, etc.) que cree-
mos será de complacencia de los lec-
tores de este «Orientación Social», 
en la cual hemos puesto todos nues-
tros amores y esfuerzo. 
Leed "Orientación Social" 
.. estoy sentado; tras los cristales golpean monótonas s gua& de I uvia 
en absurda sinfonía; al romperse, des t'uy en la clara visualided y toman las 
cosas figuras fantásticas...; ráfagas de viento, algo frías ya, lanzan las hojas 
de color tabaco a endiablados vuelos que recuerdan la vertiginosidad del pen-
samiento...; el otoño, con su tristeza fecundante, nos anuncia su venida... 
un sopor invencible invade todo mi ser...; gradual e insensib'emente, atra-
vieso la franja que separa la Vida de la Muerte Aparente e, instantáneamente, 
empiezo a soñar... 
veo todo un Pueblo que lucha por su Libertad; allá, en la trinchera fango-
sa, yacen Hombres tendidos que acarician una figura alargada... 
la cortina de agua me impide ver claramente; me aproximo; esa figura es 
el Arma Homicida; pero ahora es noble; defiende una Causa Humana; una 
Causa Verdadera y Natural: LA LIBERTAD. 
libres son los pájaros y las aguas del mar; libre es el viento, el fuego, el 
polen de las flores: ¡la Naturaleza Toda? ¿Porqué, pues, no ha de serlo la 
Humanidad?; ¿que la Naturaleza tiene sus leyes?; ¡ter gámoslas nosotros que 
somos la NATURALEZA MISMA?; me diréis: el pez grande se come al chico; 
entonces, ¿para qué tenemos el tan cacareado Don de la Razón?; ¿para qué 
la potencia creadora y el progrese? 
pero mi sueño no acaba aqui; frente a estas trincheras de hombres cons-
cientes y libres, hay otras; sus dueños están locos; tienen la manía de matar; 
su alzamiento fué cruel, inhumano; impulsados por el orgullo de su secular e 
injusta casta, quieren esclavizar a un Pueblo que despierta; quieren, a costa 
de su sudor, mantener sus vicios, sus prebendas y bacanales; añoran el láti 
go que antaño empuñó su deshonesta mano; sienten nostalgia de su trata 
humana; ¿a qué seguir?... 
los nuestros tienen frío; el agua empapa su estival indumenta; el viento 
azota sus demacradas caras; brilla, eterna, en sus ojos la luz de la Razón, de 
la Justicia y de la Libertad; no importa que pasen penalidades; no importa que 
sus cuerpos sufran las inclemencias del tiempo; saben que sus compañeras 
trabejan día y noche para ellos; saben que sus hermanos en la Causa, allá 
atrás, elaboran incesantemente para ellos; saben que si uno cae, otro ocupa su 
puesto rápidamente, con más brío si fuera posible; 
UNO ha caído; lloroso, le acompaño a la retaguardia; duelo imponente .. 
banderas; corazones en alto y ojos al féretro; dolor en los semblantes y vo-
luntad indomable en la lucha por otros desencadenada: ¡justicia!; 
me troto los ojos; ¿pero es cierto?; tras de su ataúd no van estolas, ni al-
bas, ni cruces...; no se oyen cantos ininteligibles; ni incienso...; ¡nada?; 
ahora comprendo; el Pueblo adora a Dios como El lo ha preceptuado: sen-
cillamente, sin sacerdotes ni Imágenes Suyas,., 
adora a la Naturaleza que es su Obra; al Universo; y así adora a El, que 
es para todos Desconocido. 
la Humanidad Natural, ha ajustado su moral y su conducta a las Leyes 
Naturales; una dicha inmensa invade mi pecho; veo que los seres así son fe-
lices; y una sonrisa inefable vaga por mis labios; veo la aurora de Paz y de 
Felicidad para cuando la lucha acabe. 
me despierto; quisiera, lector, que por esta vez, el sueño fuese una explen-
dgrosa REALIDAD. 
DONEVA 
